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 Causas de la  Evasión Tributaria y Facultad Sancionadora de SUNAT, en el distrito de San 
Juan de Lurigancho del 2014. La evasión de impuestos resulta uno de los signos más evidente de la 
crisis global en las Naciones, las empresas evaden impuestos y la información reflejada en estados 
financieros que legítima influyen en la economía del país, a través de estos adquieren mayor 
beneficio en el sector financiero. 
 La investigación a desarrollar ayudara a determinar si es posible establecer el monto por 
concepto de evasión tributaria  en empresas a través de objetivos nos damos cuenta de la 
importancia de conocer  estos temas, cómo distinguimos la falta de verificación si la empresa 
consulta permanentemente el código tributario la observación si existe lineamientos y políticas que 
rigen a las operaciones, analizar si es posible identificar registros adulterados en la empresa 
mediante control interno; dentro de lineamientos y parámetros de nuestra investigación. Es preciso 
considerar el código tributario y la ley del impuesto a la renta en las etapas de contabilización, 
registro en la empresa, mediante empleo de planes de cuentas que optimicen  un mayor control de 
los tributos a esto le agregamos la importancia de este estudio del presente trabajo, permitirá 
establecer los problemas de supervisión de los registros contables y determinar si se incide 
negativamente o positivamente en los estados financieros; de igual manera los servicios que brinda 
la SUNAT, identificando  su participación en el control de la recaudación tributaria. En la presente 
investigación se tiene una  muestra  de 20 personas en las cuales se evaluará la investigación y en 
los resultados obtenidos del conocimiento del tema en cuestión tenemos un 25% que tienen 
conocimiento, un 30% que sabe un poco sobre el tema y 45% no conocen del tema en forma global. 
 














Causes of Tax Evasion and Sanctioning of SUNAT School in San Juan de Lurigancho 2014. Tax 
evasion is one of the most obvious signs of the global crisis in the Nations, companies evade taxes 
and information reflected in legitimate financial statements that influence the economy through 
these gain more profit in the financial sector. 
Research to develop help determine whether it is possible to set the amount for tax evasion 
in companies through objectives we realize the importance of understanding these issues, how we 
distinguish the failure to verify whether the query business permanently the tax code the observing 
if there guidelines and policies that govern operations, analyze whether it is possible to identify 
adulterated records the company with internal checks; within guidelines and parameters of our 
research. Must consider the tax code and the law of income tax accounting in stages, the company 
registration by using plans that optimize accounts more control of taxes we add to this the 
importance of the study of this work will allow establish the problems of supervision of accounting 
records and determine whether negatively or positively affects the financial statements; Likewise, 
the services provided by the SUNAT, identifying your participation in the control of tax collection. In 
this research we have a sample of 20 people where the research will be evaluated and the results 
obtained knowledge of the subject matter have 25% who are aware, 30% who know a little about it 
and 45% not know the subject globally. 
 
Keywords: Tax Evasion, Tax Awareness, SUNAT, Impose Sanctions 
 
 
 
 
 
 
